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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
January 5, 1983 
Hometowns 
CHARLESTON, IL--Eighty-four students at Eastern Illinois 
University have been initiated into Beta Psi Chapter of Kappa Delta 
Pi, an international honor society in education. The chapter was 
installed at Eastern in 1931. 
LISTED BELOW BY HOMETOWNS ARE THE NAMES OF THE INITIATES: 
ALBION--Lisa Wiseman 
ANTIOCH--Caroline Corso 
ARCOLA--Rhonda Flottmann 
ARLINGTON HEIGHTS--Ann M. Rusche 
ASHMORE--Diana Kastl 
BATAVIA--Jane Anthony 
BEECHER--Kim Sirbek 
BELLFLOWER--Barbara Bidner 
BEMENT--Debra Bradley 
BLUE MOUND--Joyce Vest 
BROWNSTOWN--Paula J. Koester 
BRIDGEVIEW--Christine C. Young 
CARMI--Lisa Fields 
CASEY--Jeannie E. Savage 
CARPENTERSVILLE--Kellie Dowell 
CENTRALIA--Kathleen Ford 
CHARLESTON--Anthony Barrette, Russell Claeys, Laura Dively, 
Terry Diss 
CHICAGO--Theresa Excobedo 
DANVILLE--Barbara A. Cole 
Add 1 
DECATUR--Quendolyn Byers, Karol L. Cowell 
DES PLAINES--Lynn Levinson 
EFFINGHAM--Lana Arney, Linda Held 
ELGIN--Annmarie Milnamow 
FAIRFIELD--Jeffrey Mitchell, Robin Patrick 
FRANKLIN--James M. Caldwell 
GENEVA--Melisa Wehrmeister 
GEORGETOWN--Susan G. Noggle 
GLEN ELLYN--Tracy A. Hoffman 
GREENVILLE--Jalyn Sales 
HARTSBURG--Teresa Hartweger 
KEWANEE--Kay Charlet 
LAKEWOOD--Patricia Koontz 
LAWRENCEVILLE--Wendy Hill 
MACON--Patricia J. Roush 
MARSHALL--Lisa Beltz 
MATTOON--Gail Ballinger, Margaret B. Busk, Wendy Hastings 
MOUNT ERIE--Tamala Howard 
NAPERVILLE--Therese Heywood 
NEWTON--Pamela L. Katsorelos 
OAKWOOD--Brenda Ludwig 
OBLONG--Sarah Baker 
ODIN--Cherie Woods 
OGDEN--Kathleen Cearlock 
OLNEY--Sandra Esworthy 
PALATINE--Diane Pfister 
PARIS--Betsy Acklin, Marcia Jones, Cheryl Pitman, Susan Staats 
PARK FOREST--Sally Thomas 
PEORIA--Cynthia Deitrick, Denyce Felton, Timothy A. Street 
PESOTUM--Jean Hartman 
Add 2 
PORT BYRON--Susan Vandiver 
RANTOUL--Nancy R. Clark 
RAYMOND--Jan Held 
RIDGE FARM--Julie Tate 
ROBINSON--Darci Siler 
ROCHELLE--Susan E. Dedrickson 
ROLLING MEADOWS--James Berg, Andrea Nykiel, Katherine A. Powell 
SALEM--Elizabeth Rade 
SHELBYVILLE--Phyllis Lewis 
ST. ANNE--April Minor 
STEELEVILLE--Cathy Tuthill 
SUGAR GROVE--Dale Hector 
STREATOR--Jami Monge 
TAYLORVILLE--Anita Jo Heninger 
TUSCOLA--Mary A. Williams 
VANDALIA--Peggy Michel 
VILLA GROVE--Sharon Wienke 
WAUKEGAN--Susan Goad 
WINDSOR--Linda Dieffenbach 
DOVER, DELAWARE--Sheila Marks 
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